



 أساسيات البحث  
 خلفية  البحث .أ 
الإبتدائية و  درةةالمهد والمدارس، مثل في اتطور في المعمتعليم اللغة العربية     
 ةإضافي لدراةةالكثتَة  الأماكنو  االثانوية حتى الجامعة. درةةالمو  توةطةالم درةةالم
أما تعليم اللغة العربية في و اللغة العربية مهمة جدا لإتصال. لتعليم اللغة العربية. 
إندونيسيا قد مر بصورة متدرجة بعدة مراحل منذ أن كان ينتشر عن طريق ألفاظ 
الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والأدعية والأذكار التي حفظها المسلمون 
الإندونيسيون إلى أن انتشر من خلال برامج تعليم اللغة العربية التابعة للمدارس 
المؤةسات، ويمكن تصنيف هذه المرحلة الطويلة من انتشار اللغة العربية والمعاهد و 
: و هي بداية دراةة ألفاظ أربع مراحل و هي، المرحلة الأولىوتطورها في إندونيسيا إلى 
: و هي مرحلة وقراءة القرآن. المرحلة الثانية العربية في العبادات والأذكار والأدعية
طريق التًجمة والشرح باللغة المحلية وذلك بهدف  الإطلاع على الكتب العربية عن
: وهي مرحلة نهضة تعليم اللغة العربية في ن الإةلامي. والمرحلة الثالثةلدىالتعمق في ا
إندونيسيا وظهور المدارس الإةلامية الحديثة التي تدريس اللغة العربية بوصفها لغة 
: مرحلة نشأة المؤةسات ابعةر نية الإةلامية. والمرحلة اللدىالمخاطب ولغة الأخوة ا
 1التعليمية اللغة العربية أهلية كانت أم حكومية بإتباع مناهج معينة لتعليم اللغة.
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 منها: ارات اللغوية أربع مهاراتقال الدكتور رشدى أحمد طعيمة، تقسيم المه
 . مهارة الاةتماع۱
 . مهارة الكلام٢
 . مهارة القراءة٣
 ٢. مهارة الكتابة٤
التلاميذ لينالوا هذه المهارات الأربعة لأن فيها علاقة قريبة للوصول فلابد لكل 
ن لدىإلى أهداف تعلم اللغة العربية .وأما هدف تعلم اللغة العربية حينئذ فهو لفهم ا
 ٣الإةلامي.
والثانوية عادة،  توةطةالمرحلة الم في غة العربية صعبا عند التلاميذكان تعلم الل
نظم   و نظام صرفي و نظام نحوي و صوتينظام  فية. ومنها لأن فيها مشكلات متنوع
 ٤.كتابي
إن مشكلة التعلم  ٥التعلم هو عملية تفاعل بتُ التلاميذ والمدرس ومصدر التعلم.
مشكلة معقدة من حيث أن هناك عدة العوامل المؤثرة. من تلك العوامل مدرةة والمادة 
لمدرس أن على اتخدمة وغتَها. ينبغي المس الطريقةالدراةية وبيئة التعليم والوةيلة و 
 نجاح عملية التعليم. في ةضروري الإةتطاعةاختًاع التعلم الفعال، لأن  فيع يستطي
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الجديدة إلى  المفرداتتعريف  6أهداف تعليم المفرادات العربية، منها :و أما 
أو  ةالاةتماع إلى قراءة المدرة التلاميذتدريب ، بقراءة أو فهم المسمع التلاميذ
معانى  التلاميذإفهام  ،أن يذكروا المفردات جيدا و صحيحا االشريط حتى يستطيعو 
واقتًح بعض  .اةتعمال المفردات شفهيا و كتابيافي  التلاميذتدريب ، المفردات 
لغتَ العرب في المرحلة الابتدائية حول ةبع  تلاميذالالمفكرين أن عدد المفردات إلى 
 المفرداتألف  توةطةالم، و في المرحلة المفرداتحتى ألف  المفرداتمائة وخمسون 
 لمفردات، وفي المرحلة المتقدمتُ ألف وخمس مائة الاالمفرداتحتى ألف وخمس مائة 
  7.مائتان وخمسون المفرداتتٍ في الصف الثاني يع وخصوص. المفرداتحتى ألفا 
المدرس فيها محاولة  قد حاول بكنبارو محمديةالعالية  درةةالمعملية التعليم ب في
ةتيعاب المفردات لدى التلاميذ. إ التلاميذ في عظيمة في تعليم اللغة العربية لمساعدة
 ومن المحاولات التى قام بها المدرس كما يلي:
 التدريس متنوعًة. الطريقةاةتخدم المدرس  .1
 اةتخدم المدرس الإةتًاتيجية التعليمية المتنوعة أيضا. .2
 التدريس متنوعًة.اةتخدم المدرس وةيلة  .3
 عطئ المدرس الحفظ المفردات كل مقابلة. .4
 محمدية العالية درةةالمفي  ةبناء على ملاحظة تدهيدية التي قام بها الباحث
 الظواهر التالية: ةالباحث تبكنبارو وجد
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 قلة مفردات التى اةتوعبها التلاميذ. .1
 صحيحا.المفردات بنطق العلى  ايقدرو  لم ميذلالتبعض ا .2
التي  في الجملة البسيطة فرداتالم ستطيعوا أن يتًجمواي لم التلاميذ بعض .3
 .إلى اللغة الإندونسية قبلهاتعلمها من 
 بعض التلاميذ لم يقدروا على إجابة الأةئلة باةتخدام اللغة العربية. .4
 تعليم اللغة العربية غتَ مناةبة  فيطروق التدريس المستخدمة  .5
بطيبة المواد  م اللغة العربية غتَ مناةبةتعلي فيالمستخدمة  التدريسوةيلة  .6
 .المدروةة
عن على اةتخدام القاموس (المعجم) لبحث  والم يقدر  بعض التلاميذ .7
 المفردات التي يحتاجون إليها.
إلى الظواهر السابقة، رأت الباحثة أن إةتعاب المفردات لدى  ىبالنظر 
بكنبارو لم تحصل على أهداف تعليم اللغة العربية  محمدية العالية درةةالم فيالتلاميذ 
إحدى طرق  ب المفردات لدى التلاميذ منخفضا. لذلكأي يكون إةتيعاالمنشودة. 
إةتيعاب  السمعية الشفوية لتًقية الطريقةالتعليم التى تساعد عملية التعلم والتعليم 
إةتيعاب لزيادة  ن تساعد نشاط التعلماختيار الوةيلة، تنبغي أ في. كما المفردات
 والباحثة تختار وةيلة، إتباع عملية التعلم والتعليم في تعلم التلاميذ المفردات
لذالك يحتاج إلى  .لتًقية إةتيعاب المفردات  )gnaliS iket-akeT(الكلمات المتقاطعة
تنظيم ظروف فعالية وابتداعّية لتًقية إةتعاب المفردات لدى التلاميذ لكي يحح صل 
"    )gnaliS iket-akeT(هذه اللعبة " الكلمات المتقاطعةو على الهدف المنشود. 
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تهدف إلى نجاح التلاميذ في إةتيعاب المفردات ةريعا و منطقيا و مناةبا مما قرره 
   ٨المنهج التعليمي.
تأثتَا إلى الأمور السابقة فأرادت الباحثة أن تقوم بالبحث العلمي تحت الموضوع 
-akeT(وسيلة الكلمات المتقاطعة السمعية الشفوية ب الطريقةفعالية استخدام  "
التلاميذ في  لدىتعليم اللغة العربية لترقية إستيعاب المفردات  يف  )gnaliS iket
 بكنبارو". يةالثانو  محمديةالعالية  مدرسةال
 مشكلات البحث .ب 
 المشكلات فيما يلي: ةالباحث تبالإضافة إلى البيان السابق فوجد
 .إةتيعاب التلاميذ عن المفردات العربية .1
 اشتًاك التلاميذ في ممارةات اللغة العربية. .٢
 .المستخدمة من التعليمالتعليمية  الطريقة .٣
 الوةيلة التعليمية المستخدمة من التعليم. .٤
 ميذ.لاتت لتًقية اةتعاب المفردات لدى الالمحاولا .٥
 iket-akeT( ةيلة الكلمات المتقاطعةبو  السمعية الشفوية الطريقةفعالية اةتخدام  .٦
 درةةالمفي  ميذلاتال لدىتعليم اللغة العربية لتًقية إةتيعاب المفردات  في )gnaliS
 بكنبارو. محمديةالعالية 
 حدود البحث .ج 
 الطريقةعلى الجوانب  ةحدد الباحثتالموجودة في هذا البحث فمن المشكلات   
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لتًقية إةتيعاب   )gnaliS iket-akeT(وةيلة الكلمات المتقاطعةبمعتمدة السمعية الشفوية 
 نظر مع فعاليتها.  ةيثلاثة  المفردات.
 أسئلة البحث .د 
وةيلة السمعية الشفوية ب الطريقةهل اةتخدام " هذا البحث فيةؤال البحث 
لتًقية إةتيعاب  فعال تعليم اللغة العربية في  )gnaliS iket-akeT(الكلمات المتقاطعة
 "بكنبارو؟ محمدية العالية درةةالمالتلاميذ في  لدىالمفردات 
 أهداف البحث .ه 
وةيلة السمعية الشفوية ب الطريقةلمعرفة فعالية اةتخدام  وذا البحث هلهالهدف 
تعليم اللغة العربية لتًقية إةتيعاب  في )gnaliS iket-akeT(الكلمات المتقاطعة 
 .بكنبارو العالية محمدية درةةالمالتلاميذ في  لدىالمفردات 
 أهمية البحث .و 
 البحث فيما يلي: أهميةأما 
 وةيلة الكلمات المتقاطعةالسمعية الشفوية ب الطريقةفعالية اةتخدام لمعرفة  .1
التلاميذ  لدىتعليم اللغة العربية لتًقية إةتيعاب المفردات  في )gnaliS iket-akeT(
 بكنبارو. العالية محمدية درةةالمفي 
 .التعليم اللغة العربية ا البحث يهدف إلى مساعد المدرس فيللمدرس، هذ .٢
التلاميذ في  لدىاةتيعاب المفردات للمدرةة، هذا البحث يهدف على ترقية  .٣
 بكنبارو. العالية محمدية درةةالم
 لدىاةتيعاب المفردات للباحثتُ، هذا البحث مرجع لهم بالبحث عن ترقية   .٤
 بكنبارو. العالية محمدية درةةالمفي  التلاميذ
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 مصطلحات البحث .ز 
لدفع عن الأخطاء في فهم الموضوع، فيوضَّح الباحث المصطلحات الموجودة في هذا 
 الموضوع:
  9الفعل الحسن، كرنً، ويستعمل الجتَ. معتٌ الفعالية هي جاء في المنجد أن .1
 01والفعالية هي النافذ، المؤثر، الذي يؤدي إلى نتائج.
تفضل تدرين  الاةتماع والنطق ثم  الطريقةالسمعية الشفوية هي  الطريقة .٢
 11القراءة ثم الكتابة لأن بداية اللغة النطق.
أةود الكلمات المتقاطعة هي لعبة فكرية، ذهنية، تتكون من عدة مربع  .٣
 ٢1وأبيض على شكل جدول يحوى أعمدة وصفوف من المربعات الفارغة.
معجم  فياةتخدام المعرفة كما كتب  فيالاةتيعاب هو الفهم والاةتطاعة  .٤
أن  ميذلاتمن عناصر اللغة التى لابد ل المفردات ٣1اللغة الأندونيسية الكبتَ.
اةتيعاب فإن  ٤1يستوعبوها للحصول على مهارة الإتصال بتلك اللغة.
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